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従って化合物は基底で 1，2価と勘起されて 3，4 j面
のものが考へられ実在しているのは次の様な化合物があ
ZrX 
ZrO， ZrX2， Zr(S04).4H20， ZrSi04， 
Zr203， ZrX3， ZrOCl 
Zr02， Zr(S04)'， ZrO(N03)2・2H20，
Zr(CH3C02)4， ZrO(CH3CO')2， ZrOX2， 
M~Zr03 ， MiZr04， Zr(OH)4・2H20，




Ml(ZrF6l， Mi(ZrFsJ， Mi(Zr(C204)4J， 
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3か Nb203， NbCb， NbBr3 
4ρNb02， NbC14 
5グ Nb205 ， Nb205・xH20，M'Nb03， MlNb04， 
NbX5， MHNb5016lxH20， Ma[Nb6019lxH20， 





















sd5 八面体六配位 μ二 O
Ml[NbOF6lは
叩勾7ユdI;VIII;1 



































M0203， Mo(OHh， M02S3， MoCb， 
MoOCl・4H20，MoBr3， MoOBr 
M002， Mo02・nH20，MoS2， MoC14， 
MoBr4 
M020S， MoO(OHh， M02SS， MoOCb， 
MoCls 




錯体としては， M03+， M04+， Mos+， M06十の化合物
が実在している。
M03+ Ml[MoF4]・2H20，MHMoC16]， 
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sdS sd2p 正四面体四配{立 μ=3.89
M03+のMl[MoC16]は
???5p 1 T 1 1¥ 1 ~ 1 
叩








5p匹目 …?，???? ? ?

































































Ru3+では MHRuCI6]， Ml[RuCls(OHz)]， 
[Ru(NH3)6 ]X3 
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! 基底 | 
然し実在する化合物は次のものが知られているc
1価 RhzO，RhCl 
RhO， RhC]z， Rh(N03)z・ nH20
Rh203， Rh203， nH20， Rh(SH)3， 
RhX3・nH20，Rh2(S04)3， 
M1 Rh(S04)z・12日20

























8. Rh3+の [RhA6]X3， [RhA5 X]X2， [RhAs (日20)]X3，
[Rh(DH2)(A2)]X， MHRhX6]， Ml[RhX5]， 
M1 [Rh(DHz )C]z] 













PdO， PdX2， PdS04， Pd(N03)z 
Pd203， PdF3 



















Pd2+ [PdA4]X2， [PdA2]X2， Ml[PdX4] 
Pd3+ Ml[PdCI5] 
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1価 AgF，AgCl， AgBr， AgI， AgzO， Ag(OH)， 
AgzS， AgCI04， AgCI03， AgCN， AgZS04， 
AgzCr04， AgN03， AgZC03， Ag3P04， 
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2価 CdO，Cd(OH)z， CdXz， CdS04， Cd(N03)Z. 







Cd2+ M'[CdCb]， MHCdX4]， MHCd(CN)4]， 
MHCdCI6]， MHCdBr6]， [CdA4]XZ， 
X : CI03， Br03， I03 
[CdA6]X2， 
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五配位Sdp3 二重ピラミッド
Ru(O)(PPh3hCbは
Sdp3 二重ピラミッド五配位 μ 二 O
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RU(CO)5， RU2(CO)9， [RU(CO)4h， [Ru(CO)Xl， 




Pd(O)の化合物は Pd(CO)Ch，Pd(COh Ch， 連を持つ電子は動き易くなる様で、そのため電子移動によ
Pd2(COhC14， Pd(C4H6hCh る触媒として多くの化合物が研究されつつある。
結合様式は Pd(CO)Chでは これ等の一部に就いて配位の様式を揚げたが誤りの点?…?? ?
??
Sp2 平面三角形三配位 μ=0




Sp3 四面体四配位 μ=0 
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